




5.1  Kesimpulan  
Model partisipasi politik masyarakat Kota Padang yang dihasilkan setelah 
dilakukan analisis multivariat dengan Structural Equation Modeling (SEM) 
dipengaruhi oleh pengetahuan politik, tingkat kepercayaan dan kesadaran politik 
masyarakat. Warga negara akan cenderung aktif melakukan partisipasi politik apabila 
memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah, memiliki kesadaran 
akan pentingnya melakukan partisipasi politik dan memiliki pengetahuan politik. 
 Namun, tingkat kepercayaan masyarakat dan kesadaran politik masyarakat 
tidak mempengaruhi secara langsung tingkat pastisipasi politik masyarakat Kota 
Padang melainkan melalui variabel laten lain yaitu pengetahuan politik yang 
signifikan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Kota Padang.  
Selain itu, pada penelitian ini dibuktikan bahwa semua variabel indikator yang 
terpilih dalam model terbukti secara signifikan mengukur variabel latennya masing-
masing. Model partisipasi politik yang diperoleh pada penelitian ini terbukti cukup 
baik dan dapat diterima berdasarkan uji kesesuaian model. 
1.2 Saran  
Penelitian ini hanya membahas tentang memodelkan faktor yang 
mempengaruhi tingkat partisipasi politik Kota Padang dengan menggunakan teknik 
analisis Structural Equation Modeling (SEM). Untuk penelitian selanjutnya, penulis 
menyarakan agar dilakukan: 
 
 
• Pendefinisian variabel laten lain yang mempengaruh tingkat partisipasi politik 
Kota Padang.  
• Menggunakan jumlah sampel yang lebih besar (≥ 1000). 
• Menggunakan estimasi yang lain seperti Augmented Dickey–Fuller (ADF). 
• Pertanyaan tentang legislatif dimasukkan ke dalam kuesioner. 
• Pertanyaan pada kuesioner tidak terlalu sukar dan dapat diterima oleh semua 
lapisan masyarakat. 
 
 
 
 
